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ANTE TODO, 
PATRIOTISMO 
Sobre el mismo tema, una y otra vez 
insistimos, por creerlo de interés supre-
mo para Antequera. Sedimento turbio 
y revuelto parece ha quedado, donde 
debiera haber habido una cosecha de 
satisfacciones y estímulos y emulacio-
nes capaces de levantar el ánimo y la 
voluntad común para realizar el esfuer-
zo constante que está reclamando el in-
terés y legítimo afán progresivo de nues-
tra ciudad. 
No estamos al tanto de lo que haya 
podido suceder, no queremos saber 
nada, no queremos ahondar en la poza 
enturbiada por las pasiones, no quere-
mos concitar egoísmos ni soplar sobre 
las candentes ascuas para alzar llama, 
porque quien obrara así, quien avivara 
el fuego^ quien obcecado, inconsciente 
o malévolo atacara los cimientos de ins-
tituciones seculares, merecería la con-
denación del pueblo entero. 
Pero no somos nosotros capaces de 
ello, ni—pensando por nuestra con-
ciencia,—creemos haya nadie que abri-
gue sentimientos tales. Queremos pen-
sar que todo no deja de ser otra cosa 
que diferencia de criterio, cuestiones de 
competencia por confusión de atribu-
ciones en los respectivos.cargos; relaja-
miento de disciplina, en fin; diferencias 
que pueden llegar a arreglarse con bue-
na voluntad por parte de todos. 
Nuestro deseo es que se imponga el 
amor a lo que está por encima de todos, 
lo que es y ha sido siempre objeto de 
veneración y respeto, y a cuyos pies y 
por cuyo servicio deben deponerse to-
das las rencillas, todos los orgullos, 
muy humanos, pero contrarios a lo que 
significa el divino símbolo que sirve de 
norte y guia a la piadosa asociación. 
Abogábamos el otro día por la for-
mación de una Junta de Cofradías que, 
independiente de todo aquello que pu-
diera entorpecer la organización de 
procesiones en Semana Santa, tomara a 
su cargo la celebración de éstas, evitan-
do que por falta de medios económicos 
0 por otras causas sean intermitentes y 
aisladas, con daño para el interés reli-
gioso y profano que tiene Antequera 
en que anualmente salgan a la calle sus 
Cofradías. 
Repetimos el llamamiento, aunque 
sin esperanzas de ser oídos, porque pa-
rece ser que son las clases elevadas y 
pudientes las que menos interés tienen 
en contribuir con lo que sea necesario 
al mayor esplendor de nuestras proce-
siones, y buena prueba de ello es que, 
salvo honrosas excepciones, regatean 
su ayuda y en cambio en gran número 
van a otros sitios a dejar importante in-
greso. 
No es que consideremos censurable 
que cada uno haga lo que más le agra-
de y vaya a ver lo que satisfaga a su 
curiosidad, ni que intentemos coartar a 
quien prefiera gastarse el dinero fuera..., 
pero quisiéramos que hubiera más pa-
triotismo. 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
a i e m a r & a : 
Es d e r e c o n o c i d a supe-
r i o r i d a d , s o b r e l a s d e u n 
p r e c i o p a r e c i d o , y aven-
taja a t o d a s en s u cons -




AMARGURAS Y PEQUENECES 
EN FflyOR de los NIÑOS 
(Para EL SOL DE ANTEQUERA) 
Constantemente llaman por la ma-
ñana temprano a la puerta de nuestra 
casa dos hermosos niños; una linda 
rubia de muy abundantes y rizosos ca-
bellos dorados, muy dorados, como 
'auríferos son los rayos del so!, y con 
unos ojos tan negros, tan grandes y tan 
hermosos y tan llenos de picardía, que 
mil veces—si me hubiera sido posible— 
la hubiera cogido entre mis brazos y 
después de apretarla en mi corazón, me 
la hubiera comido a besos: ¡Es tan her-
mosa!, ¡se hace tan digna del cariño de 
nuestras almas!,, que si nosotros en vez 
de pobres luchadores por la existencia 
humana, fuésemos uno de esos opu-
lentos señorones que disponen de gran-
des cantidades para lo necesario y para 
lo superfluo, con el mayor guirto de 
nuestro corazón la hubiéramos metido 
en nuestra casa y después de asearla 
y vestirla decentemente, nos hubiéra-
mos dedicado a cultivar esta tiernecita 
y delicadísima flor para formar su alma, 
para nutrir su cuerpo, para dotar a su 
corazoncito de sentimientos tiernos, de 
afectos generosos, de amor a todos. 
Pero parece una fatal ley de la vida que 
los que ttales, sentimientos albergamos 
no podamos contar con los necesarios 
medios de fortuna para ser los protec-
tores de estos angelicales seres que 
vagan por el mundo como los gorrio-
nes, sin que nadie o casi nadie de ellos 
se preocupe. 
Se presenta diariamente ante nuestra 
puerta a pedir «una limosnita por Dios» 
llevada de la mano de su hermano, fu-
turo garrido mozo de hercúleas formas, 
moreno de cara, de correctas facciones 
y tan andrajoso y mal presentado como 
su hermanita. Tiene él nueve años; tiene 
la nena seis, y siempre les preguntamos 
si saben leer, y nos dicen siempre lo 
mismo: que no saben leer. Les decimos 
que por qué no van a la escuela, y nos 
contestan a coro los dos, que «porque 
en las escuelas no les dan pan, y ellos 
no tienen tampoco pan en su casa.» 
Y tantas veces como nos han contes-
tado la misma cosa, otras tantas nos 
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F R A N C I S C O P I P O 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
D E S D E O'SO KILÓMETRO 
Papa largos recorridos, precios convencionales . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S :•: VENTA DE A C C E S O R I O S 
S T O C K 0 6 6 0 M A S " M I C H E L l N , , V " G O O D Y E A R , , 
Calle de la Vega, 31 y 33. -:- Teléfono 82 
hemos preguntado: ¿No habría medio 
de que los ricos, los potentados, las 
almas buenas, nuestras celosísimas y 
prestigiosas autoridades tomaran algún 
acuerdó, alguna feliz iniciativa con los 
que hacer que ese morenillo simpático 
y esa encantadora rubita de ojos ne-
gros, pudiesen ir a la escuela y en ella 
encontrar el pedazo de pan para ali-
mentar sus escuálidos cuerpos, y el 
otro pan del alma, el de la instrucción 
primaria, que los pusiese en felices 
condiciones de ser el día de mañana, 
ella, una mujer buena y honrada, tierna 
esposa, cariñosa madre, y él, un hom-
bre fornido de cuerpo, robusto, ins-
truido y apto para ser útil a su familia, 
a la Sociedad en qué vive y a la Patria? 
Continuaremos otro día. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
PftNORñMñ liftClONflL 
Seguimos recibiendo la Prensa ame-
ricana, en la qué se refleja el entusiasmo 
despertado por el heroico vuelo del 
Plus Ultra, cuyos tripulantes acaban de 
ser recibidos en Palos, Huelva y Sevilla 
con todos los honores y los mayores 
homenajes que España entera, desde el 
Rty hasta el pueblo, han podido pro-
yectar, y con los cuales, al mismo tiem-
po, se ha obsequiado a las representa-
ciones americanas y portuguesas invi-
tadas a esos actos, y en especial a los 
marinos del Buenos Aires, crucero ar-
gentino bajo cuyo honroso pabellón 
han regresado los aviadores españoles. 
El vuelo del Plus Ultra ha tenido 
enorme trascendencia y resonancia en 
el mundo iberoamericano, contribuyen-
do eficacísimamente a la exaltación de 
este sentimiento de confraternidad en 
que España tiene puesto su ideal. 
Entre la infinidad de artículos y poe-
sías dedicados a este asunto, escoge-
mos para darle los honores de la re-
producción, la siguiente composición 
aparecida en el españolísimo semanario 
«La Razá», de Tucumán (República Ar-
gentina): 
P L U S L T R A 
Y bien! Ya estáis aquí!... La heroica España, 
De eterna vida manantial fecundo, 
Vuelve otra vez a realizar la hazaña 
De suprimir los límites del mundo! 
Y en las Columnas de Hércules, que otrora 
El fin marcaban del imperio humano, 
Hoy del aire y del mar dueña y señora, 
Un nuevo lema buriló su mano. 
PLUS ULTRA-, sí!../ Las alas que altaneras 
Al sol rozaron, como el griego mito> 
No reconocen frenos ni barreras. 
En su ascensión eterna a lo infinito! 
Grecia se rinde a la deidad huraña 
Que amengua el brillo de la altiva Roma, 
Y tú renaces de tu propia entraña. 
Fénix que aliento en sus cenizas toma. 
Inmortal- e invencible como Anteo, 
Del polvo de los siglos te levantas, 
Libertado y triunfante Prometeo 
Que ve rodar los dioses a sus plantas! 
Y es que la fe que. alientas en tu pecho. 
Pueblo español, es luz que no se apaga, 
Ni entre las iras del turbión deshecho. 
Ni de las nubes en la niebla vaga!... 
Tu genio audaz, a la quietud reacio, 
Ya dominada la terrestre esfera, 
Lanzóse al aire y conquistó el espacio, 
Tal como ayer los mares sin ribera. 
Gloria del mundo! Honor de las Españas!... 
Este triunfo inmortal, es el sublime 
Consorcio de la ciencia, que redime, 
Y de la fe, que mueve las montañas! 
GERMÁN GARCÍA HAMILTÓN. 
Tucumán, Febrero 9 de 1926. 
*** 
La brevedad a que nos obliga el 
espacio que podemos dedicar a ésta 
crónica, nos impide extendemos en 
detalles sobre el recibimiento de Franco 
y sus compañeros, y por la misma 
razón hemos de limitar las referencias 
del nuevo alarde aviatorio que sé está 
llevando a cabo por militares españoles. 
Ei vuelo Madrid-Manila empezó el 
lunes último, partiendo del aeródromo 
de Cuatro Vientos. Llevan a cabo este 
interesantísimo viaje los capitanes Mar-
tínez Estévez, González Gallarza |y 
Loriga, acompañados, respectivamente, 
por los mecánicos, Pedro Mariano Cal-
vo, soldado; Joaquín Arozmena, cabo, 
y Eugenio Pérez, sargento. Montan 
sexquiplanos Breguet con motor Lorrai-
ne 450 HP., aptos paré conducir, ade-
más del personal y equipo, unoí depó-
sitos para 900 litros de esencia y 80 de 
aceite, que garantizan una posibilidad 
de marcha de doce horas. 
Las etapas que comprende él vuelo 





5 Bengasi-El Cairo 
6 El Cairo-Bagdad 
7 Bagdad-Buchía 
8 Buchía^Bender Abbas 









18 Fu Chou-Kelung 






















Ya se dejan ver las diferencias esen-
ciales entre este vuelo y el que tanto ha 
conmovido a la oponión en los últimos 
días de Enero y primeros de Febrero. 
Aquél seguía sensiblemente la dirección 
de un meridiano; éste tendrá lugar 
aproximadamente,según un paralelo; en 
éste no existe ninguna etapa capaz de 
despertar la sensación qué fórzosamen-
te hubo de causar la que en aquél com-
prendía la travesía del Atlántico; en el 
que ahora va a realizarse se presentarán 
las dificultades inherentes al vuelo de 
tres aparatos reunidos, el peligro del 
aterrizaje forzoso, acaso donde no 
exista terreno propicio para afectuarlo, 
riesgo que alcanza por igual a las tripu-
laciones y a los aparatos; la orienta-
ción en algunas etapas del vuelo de 
Franco ofreció los aspectos peores que 
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de la calle Lucena 
e s t á 
MI TIENDA 
La nueva casa que por su 
reciente apertura presenta 
al público las mayores no-
vedades en artículos para 
Regalos, Perfumería y 
Mercería, pudiendo asegu-
rar que es 
la ca sa que m á s ba-
rato vende en 
Antequera 
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tal ásunto quede presentar; en el que 
ahora tratamos, el vuelo ha de hacerse 
casi siempre con tierra a la vista y, por 
tanto, será más fácil; no hay que perder 
vista, en cambio, que en este nuevo 
vuelo precisa atravesar desiertos y re-
ojones inexploradas, y es seguro tam-
bién que no podrá encontrarse medio 
de sustraerse a la lucha con los monzo-
nes del Océano Indico y los tifones del 
mar de la China. 
Hasta el viernes, llevan estos aviado-
íes salvadas las cinco primeras etapas, 
o sea hasta El Cairo, último punto afri-
cano, sin más que una avería ocurrida 
al capitán Estévez, al cual han aguarda-
do sus compañeros en dicha ciudad. 
Según las últimas noticias, ayer saldrían 
para Bagdad. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
La tarde del Viernes 
Santo 
Bullía por doquier la muchedumbre 
henchida de devoción, ávida de tribu-
tar un rendido homenaje de fervor y de-
voción a las imágenes que momentos 
después repartieran su santísima bendi-
ción a una compacta masa de fieles 
que congregáronse a su salida del tem-
plo de Jesús. Y en medio de una mul-
titud inmensa recorrieron el itinerario 
de costumbre, regresando entre el cla-
mor y el fervor de un pueblo en masa, 
las divinas imágenes a su antigua mo-
rada. 
Allí fraternizó la nobleza con la plebe, 
la grandeza con la pobreza, los corazo-
nes más duros y altivos doblegáronse 
ante la actitud humilde y mansa del 
Redentor que por el bien eterno de. to-
dos derramó su sangre. Y todos fueron 
uno en derramar a raudales su fe ante 
su divina imagen. 
Y conmemorando toda la brillantez 
del caso, traza a grandes rasgos un 
semanario local: «El vendabal que corría 
durante la tarde, que deslució un tanto 
el brillante cortejo, aumentó durante la 
noche, arreciando tanto en la plaza del 
Portichuelo que se hizo preciso adoptar 
ciertas precauciones para que el hura-
cán no arrebatara de los «pasos» va-
liosos objetos y quizá hasta volcara los 
Santos. No obstante producir el viento 
tanta molestia, el fervoroso gentío no se 
retiró un instante de aquellos lugares 
hasta que vió a salvo de todo peligro 
ias imágenes»... 
De entre aquel fervoroso gentío des-
tacábanse un puñado de corazones 
cuyos latidos estrellábanse contra las 
puertas del alma cristiana que tras el 
ideal de la fe les guiara en aquel día de 
Semana Santa. Y estos eran sus her-
manos, que agobiados por el cansancio 
GRAN 
R E A L i Z A C i O 
A P R E C I O S 
BARATÍSBMOS 
Crespones de seda para vestidos de se-
ñora, desde 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Juegos de cama bordados, para novia, 
desde 7 duros hasta 33 duros-
Mantones de Manila, desde 6 duros 
hasta 40 duros. 
Colchas de matrimonio, a 10 pesetas. 
Calcetines y medias de seda y de hilo, 
desde 2 pesetas hasta 6 pesetas. 
Toallas de crepé y de pelo, desde 2 
reales hasta 8 pesetas. 
Vestidos de cristianar, desde 12 pesetas 
hasta 40 pesetas. \ 
Vestiduras de novia, de camisa, cubre-
corsé, enaguas y pantalón, desde 22 
pesetas hasta 60 pesetas. 
Corte de vestido de punto de seda, 
desde 12 pesetas hasta 15 pesetas. 
Percales y Otomán de seda, para ca-
misas, novedad, desde 3 reales hasta 
4 pesetas. 
Lanas de vestidos para señora, desde 
11 reales hasta 7 pesetas. 
Curado blanqueado superior, muy an-
cho, a peseta. 
Muselina muy ancha y calidad de lo 
mejor, a peseta. 
Vichys, retorcidos, granito negro, muse-
lina morena, percales y otros artículos, 
desde 2 reales en adelante. 
Sábanas de ^un ancho confeccionadas 
con jaretón ancho, 12 pesetas. 
Corte de colchón de matrimonio, 2 du-
ros y medió, y de persona a 8 pesetas. 
Driles y telas de pantalón superiores a 
5 reales. 
Sombrillas y Quitasol para señora y ca-
ballero, desde 8 pesetas hasta 25 ptas. 
Corte de traje de dril otomán y gabar-
dina, desde 15 pesetas. 
Piezas de holanda, desde 12 pesetas 
hasta 50 pesetas. 
Sayas de verano, para señora, a 5 ptas. 
Stores y visillos, desde 4 pesetas hasta 
25 pesetas. 
Trajes de niño, dé plerrot y de panta-
lón, desde 4.50 hasta 25 pesetas. 
Delantal blanco, bordado, desde 1.75 
Camisas de señora y de caballero des-
de 5 pesetas hasta 12 pesetas. 
Colchas de seda, desde 8 duros hasta 
16 duros. 
EO CA 
Trinidad de Rojas, n 
(antes Lucena) 
caminaban llevando sobre sus dolori-
dos hombros las sagradas imágenes. ,; 
l:llos fueron los que tan desinteresa-
damente caminaron jadeantes y sudoro-
sos y lograron bajo acértadas¿direccio-
nes combatir los rigores del fuerte ven-
daval, y ellos son, por lo tanto, dignos 
y acreedores de un reducido renglón 
de elogio en la brillante narración hecha 
del Viernes Santo. 
Asi, pues, reciban mi humilde aplau-
so todos los que dieron brillante es-
plendor a nuestra tradicional fiesta, y 
asimismo para quienes sólo interesaron 
por su desempeño el sello de fe que 
con sangre llevara grabado 'sobre sus 
hombros. 
PO VED ANO 
Cortijo Ballesteros, Abril de 1926. 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enrique López Pérez 
Remedios caseros 
Como en este picaro mundo tiene 
que haber de todo, muchas personas 
que no han estudiado la medicina y 
confunden a Hipócrates que un cabeci-
lla mahometano, se dedican por pura 
afición a curar^ y obtienen un nombre 
reputado y hasta clientela numerosa. 
Muchos enfermos prefieren a los 
cuidados de un médico los de cualquier 
vecino que tenga la. monomanía, de 
inyectar y curar con medicamentos 
desconocidos y extravagantes. 
Un empleado de correos que padece 
del hígado, cuando se siente atacado 
del mal, le dice a su hijo Teíesforo: 
«¡Mira: llégate corriendo, pero volando, 
a la esquina, y avísale al zapatero que 
venga corriendo, porque me duele una 
atrocidad este vacío!.,.» 
Teíesforo corre al de la banquijla y 
vuelve a poco con el remendón, que se 
acerca ai paciente y le pregunta: 
—¿Qué es eso? ¿Otra vez el dolor-
cito?... 
—Si, señor, y que esta vez me ha 
dado más fuerte. 
—¿Se puso usted el emplasto de 
fósforos que le mandé? 
—Sí, señor; |o he tenido cuatro horas, 
pero me lo tuve que quitar corriendo 
porque con la calor de la cama empeza-
ron a incendiarse... 
— Bueno, bueno,—empieza a excla-
mar el zapatero,—eso no le hace... ¿Ha 
tomao usted «1 cocimiento de patas de 
rana? 
—Sí, y le echamos raíces de grana-
dos, que por cierto no lo podía Deber 
dé ijmargo que estaba. 
--Bueno, eso no le hace; eso es'muy 
eficá pa los ni.., ni... niervos, vaya... 
Vamos a ver el sitio^del dolor. 
El enfermo se descubre conveniente-
mente y el maestro peanas empieza a 
darle porrazos con una mano de un 
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SERAFIN ROSALES 
REALIZACIÓN VERDAD 
Como s e t e n í a anunciado, los g é n e r o s procedentes de la 
subasta del establecimiento de tejidos "La Moda", 
e m p e z a r á n a venderse 
desde el miércoles 149 
al contado y precios fijos. 
mortero que ha pedido a ia esposa del 
enfermo. 
—jAy!—grita el paciente—¿qué hace 
usted? (Los peques, creyendo que el 
zapatero se ha vuelto loco y que va a 
matar ai padre, corren despavoridos 
hacia la calle, llorando y pidiendo 
auxilio.) 
El remendón se hace el sueco y sigue 
zumbando la;badana, hasta que la pobre 
mujer, enternecida por los lamentos del 
marido y los gritos de sus hijos, sujeta 
ai zapatero... 
—No es ná, /nw/é—contesta éste—. 
E pa restablécele la circulación de ia 
sangre... ¿A que se siente más aliviado? 
—No, señor; ahora estoy mucho 
peor. jAy! jAy...y...y...! 
—Pues si sigue usted así no habrá 
otro remedio que cortarle la lengua a 
un gato negro y colgársela en ese sitio, 
poniéndole encima la albarda de un 
borrico. 
El paciente, medio moribundo: Diga 
usted, señor Altura, ¿Y tiene que ser 
precisamente la lengua de un gato 
negro?,.. 
—Es preciso; en eso consiste la 
eficacia de mi medicamento. ¿Por qué 
lo dice usté? 
—Porque pensaba que pudiese ser 
mejor la de mi suegra. 
MANUEL RODRÍGUEZ DE LORA. 
Antequera, 1926. 
FLUM/SS ESTILOGRAFOS 
B«-v«nta KB la librería «El Sigla XX». 
DI. OIIIZ HI I I I IH 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN M O R E N O 
(ANTES N U E V A ) , NÚML 12 
CONSULTA ECONÓMICA 




EL CRIMEN DEL DOMINGO 
Una mujer, herida grave-
mente de un tiro 
MUERE EN EL HOSPITAL 
En la calle de Belén ocurrió un hecho 
sangriento en ia noche del domingo 
anterior, resultando una mujer gravisi-
mamente herida, por un tiro que iba 
dirigido a su hijo. 
EL SUCESO 
Serían próximamente las diez de 
dicha noche cuando salían de ia casa 
número 31 de la citada calle, una mujer 
de sesenta y siete años, casada, llamada 
Francisca Alvarez Aguilar (a) la Juane-
tina, y su hijo, José Rus Alvarez, cono-
cido también por Juanetin y de veinti-
trés años de edad. Una vez en la calle 
vieron avanzar hacia ellos un sujeto, al 
que reconocieron y con el que tenían 
antiguos resentimientos, el cual les ame-
nazaba con una escopeta, ante cuya 
actitud, aquéllos retrocedieron, refu-
giándose el José en la casa de que ha-
bían salido; pero antes de que pudiera 
hacerlo la anciana, y sin que, según 
parece, mediaran palabras, el agresor 
se echó la escopeta a la cara y disparó. 
Se desprende de la reconstitución 
del suceso hecha por el Juzgado, y dada 
la forma de ia herida, que Francisca 
cayó al suelo, por tropezar con el esca-
lón de la puerta, y en este preciso mo-
mento recibió el tiro, que le penetró 
por ia espalda, salió por el pecho y le 
produjo lesiones en la mano izquierda. 
El agresor huyó, y la herida pudo 
llegar hasta las puertas del Matadero, 
de donde salieron algunas personas que 
la llevaron a la casa que antes mencio-
namos y en que vive una de las hijas 
de la Juanetina, llamada Dolores. Auxi-
liada de momento, fué avisado el pá-
rroco de Santiago, que le administró la 
Extramaunción, en vista de su estado, 
y seguidamente fué trasladada al hos-
pital de San Juan de Dios. 
EN BUSCA DEL AGRESOR 
Dado aviso al cuartel de la Guardia 
civil, se personó inmediatamente en el 
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lugar del suceso el cabo de dicho bene-
mérito instituto Juan Serván García, 
acompañado del guardia José Lorca 
Arrebola, los que comenzaron las ave-
riguaciones. De éstas resultó que el 
agresor era el vecino de la casa inme-
diata, Francisco Pérez Aguilera, apoda-
do «Sordo Boliche», de sesenta y dos 
años, y casado. En el domicilio de 
dicho individuo fué hallada el arma que 
utilizó para la agresión, que es una 
escopeta de un cañón, de sistema anti-
guo, yjno encontrando al Sordo Boliche, 
fué detenido su hijo, Francisco Pérez 
León, preventivamente. 
También acudieron al lugar dei cri-
men algunos guardias municipales. 
. LA CAPTURA 
Las gestiones de la Guardia civil con-
tinuaron hasta averiguar el camino por 
donde había huido el criminal, y tenien-
do noticias de que se había refugiado 
en una huerta, fueron en su busca, en-
contrándole en el camino del Cemente-
do, a la una de la noche. 
Una vez detenido el Sordo Boliche, 
fué llevado a presencia del juez. 
EL JUZGADO 
Inmediatamente que tuvo noticias del 
suceso, el digno juez de este partido, 
don Mariano Lacambra, y su secretario 
habilitado don José Rodríguez Corral, 
se constituyeron en el hospital, tomando 
declaración a la agredida y a otras per-
sonas, y practicaron las diligencias de 
rigor. 
ANTECEDENTES 
El origen de este sangriento suceso 
es la antigua enemistad que existe entre 
las familias de los Juanetines y los Bo-
liches, consecuencia de la cual fué otro 
hecho ocurrido hace unos dos años, en 
que el fosé Rus disparó dos tiros contra 
Francisco Pérez, hiriéndole. 
Este último había manifestado varias 
veces sus propósitos de venganza y 
acechaba la ocasión de realizarla, cuan-
do tenía noticias de que su agresor se 
hallaba en Antequera. En la noche de 
autos se enteró de que había ido a v i -
sitar a su hermana, en la casa inmediata 
a la suya, y animado de sus iracundos 
¡BARATO Y MALO 
CUALQUIERA VENDEI 
Lo extraordinario es vender artículos de 
primera calidad a precios moderados, 
ha recibido en esta semana un 
enorme surt ido en CALZADOS 5 
a precios b a r a t í s i m o s . 
No deje de visitarlo, y se convencerá de que 
es la casa que más barato vende 
I n í a n t e D. pe mando , 2 2 
GTRANDES ALIMACENESUSOLEE 
Gr R A. KT A D A 
P r o y e c t o S y C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n de Es tab le -
c i m i e n t o s , I n s t a l a c i o n e s d e Bancos , Of ic inas , 
C lubs , Cas inos , y hab i t a c iones p a r t i c u l a r e s . 
Gran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E E I S I A I M T E Q U E R A 
A L A M E D A . T O 
sentimientos estuvo acechando para 
matarle. 
En efecto, como hemos dicho, salie-
ron de la casa, yendo la madre delante 
y detrás el hijo y al volverse, huyendo, 
éste se puso a salvo, y el agresor, bien 
porque disparó a ciegas o porque la 
misma venganza quería tomarse de la 
madre, hizo fuego en la forma que 
antes hemos descrito. 
MUERTE DE LA JUANETINA 
Como dijimos, la herida fué trasla-
dada al hospital, donde le practicaron 
la cura de urgencia los doctores Espi-
nosa y Aguila Collantes, sienda inútiles 
los auxilios de la Ciencia, pues la infe-
liz falleció a la noche siguiente. 
LAS DETENCIONES 
El agresor ha quedado en esta cárcel 
a disposición del Juzgado, y su hijo fué 
puesto en libertad el jueves por no 
resultar cargo alguno contra él, aunque 
algunas declaraciones pretendían en-
volverle en el suceso. 
El antes citado José Rus, que como 
toda la familia de los Juanetines, tiene 
malos antecedentes, ha sido también 
detenido por estar reclamado por el 
juzgado de Olvera. 
WIDfl m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Pérez, 
Bores Romero y Pérez Guzmán. 
Se leyó y aprobó «1 acta de la sesión 
anterior y varias cuentas de gastot. 
Se aprobó la distribución mensual d« 
fondos. 
Se aprobaron informes de la inspec-
ción de obras municipales en solicitudes 
de don Antonio Cabrera España y don 
Enrique Bellido Carrasquilla y les fué 
concedida autorización para edifiear con 
arreglo a los planos que presentaron en 
calles Rodrigo de Narváez y Ramón y 
Cajal. 
Pasó a informe del negociado corres-
pondiente, una instancia de don.'Enrique 
y don Joaquín Martínez Laque, sobre 
propiedad de nichos de su familia en el 
Cementerio municipal. 
Se aprobó la liquidación mensual de 
consumo de fluido eléctrico suministra-
do por el contratista del servicio, duran-
te el mes de Marzo, practicada por el 
señor interventor a virtud de la realizada 
por el perito industrial de la Corpora-
ción. 
Leída una instancia de don Francisco 
Ramos Méndez y don Manuel Vergara 
Mistrot, interesando autorización para 
instalar unas marquesinas en las facha-
das de las casas que habitan en calle 
Alameda de Muñoz Reina, se acordó 
presenten los interesados los croquis 
correspondientes. 
Se acordó facultar al señor alcalde, 
para que previa comprobación de los 
trabajos extraordinarios, realizados en 
la oficina de[arbitnos por el ex-empleado 
señor Casaus, le señale la gratificación 
que estime de justicia. 
Se aeordó anotar a nombre de Ma-
nuel Jiménez González, diez fanegas de 
tierra, pertenecientes al caudal de pro-
pios, situadas en el cerro de la Ciudad, 
San Cristóbal y Barranco de las Palo-
mas, previo abono de las pensiones 
atrasadas. 
Contestó d señor alcalde, a ruegos 
formulados por t i stñor Rojas Arreses 
en la sesión anterior, sobre las condi-
ciones en que se encuentra una deriva-
ción que para la conducción de aguas a 
edificios de su propiedad tienen estable-
cida los señores Ovelar, en la calle del 
Sol, y las condiciones en que se encuen-
tran actualmente los sobrantes de aguas 
de fuentes públicas y edificios oficiales 
concedidos por el Excmo.Ayuntamiento. 
Y ae levantó la sesión. 
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ñntequera y el Congreso 
El sábado anterior llegaron, en auto-
móvil, el académico de la de Ciencias 
Exactas, ilustre ingeniero y catedrático 
de Historia Natural del Instituto-Escuela 
de Madrid, don Pedro de Novo; el 
ilustrado catedrático de Historia Natu-
ral del Instituto de Cabra, nuestro dis-
tinguido amigo don Juan Carandell y 
un inspector de la Compañía da Coches 
camas, los cuales venían realizando el 
viaje marcado para la excursión que 
harán por esta región los asambleístas 
del Congreso Geológico Internacional 
que ha de celebrarse en Madrid en el 
mes de Maye. 
Desgraciadamente, el señor Carandell 
recibió en ésta un despacho telegráfico 
comunicándole el estado de gravedad 
de su padre, y hubo de marchar inme-
diatamente para Madrid, por cuyo moti-
vo no pudimos saludarle. 
Los otros dos señores visitaron al 
alcalde, de quien obtuvieron la seguri-
dad de que Antequera recibiría como 
corresponde a su nombre y cultura a los 
excursionistas para que lleven buen 
recuerdo de ella y de España sobre todo 
los extranjeros que formarán parte de 
la expedición, en que figurarán muchas, 
señoras, y asimismo que el Ayuntamien-
to dará toda clase de facilidades para el 
viaje a la sierra del Torcal. 
Excelente impresión causó en e! señor 
inspector citado, de nacionalidad france-
sa, el aspecto e importancia de Anteque-
ra y sus monumentos, de que le había 
dado ya referencias el señor Novo, que 
ha estado en ésta en dos ocasiones ante-
riores, y parece ser que informará favo-
rablemente a la Compañía que repre-
senta para que nuestra ciudad sea favo-
recida en la nueva combinación ferro-
viaria que está en proyecto establecer 
en la línea de Granada, lo que facilitará 
grandemente la venida de turistas. 
Dichos señores estuvieron el domin-
go en el Torcal haciendo el itinerario 
en forma cronométrica para que resulte 
la excursión sin entorpecimientos ni 
demoras, y a su regreso por la tarde 
marcharon en tren para Granada. 
La expedición que nos ocupa, como 
anunciamos oportunamente, llegará a 
Antequera en la tarde del domingo 16 
de Mayo, durante la cual los miembros 
de ella podrán visitar la población y 
principales monumentos y, por cierto, 
tendrán ocasión de presenciar la famosa 
procesión del Señor de la Salud y de 
las Aguas. A la mañana siguiente, lu-
nes 17, se verificará la excursión al 
Torcal, marchando en tren por la tarde 
a Granada. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
Un hombre, herido de 
una puñalada 
José Zurita Montero, de oficio pintor, 
se ha'la separado de su mujer, Soledad 
Muñoz González, por hacer a ésta objeto 
de malos tratos frecuentemente. En 
varias ocasiones intentó la reconcilia-
ción, sin que fuera escuchado de la 
mujer, por consejo de su familia. 
El lunes en la noche. Zurita se pre-
sentó en la calle Galdopar, donde sabía 
se encontraba su mujer, pues aunque 
ésta come con sus hijos en casa de sus 
padres, venía durmiendo en compañía 
de aquéllos, en la de su cuñado Francis-
co Zurita Mont€ro,situada en dicha calle, 
y en la noche de autos, el esposo, que 
iba en estado de embriaguez, aporreó la 
puerta hasta conseguir que la abriera 
Soledad, la cual estaba en aquel momen-
to sola, pues la suegra de su cuñado y 
sus tres hijitos dormían arriba, estando 
ausentes Francisco Zurita y su esposa. 
José comenzó a insultar a su mujer y 
a maltratarla, y a los gritos se levanta-
ron los hijos y la anciana, la cual envió 
aviso a la Jefatura de la Guardia muni-
cipal, de cuyo cuartel salió una pareja 
hacia la casa mencionada. 
Entretanto esto ocurría, seguramente 
alguien dió aviso a un hermano de 
Soledad, llamado Joaquín Muñoz Gon-
zález, el cual se presentó en la calle 
Galdopar, y al oír los gritos de su her-
mana y sobrinos, lleno de indignación 
«ntró en la casa y se abalanzó sobre su 
cuñado, navaja en mano, infiriéndole 
una herida en el pecho, bajo la tetilla 
izquierda, interesándole el pulmón, y 
produciéndole también otra lesión leve 
en el cuello. 
Rápidamente fué llevado el herido al 
Hospital, donde fué asistido y curado 
por el director del establecimiento señor 
Espinosa, y el forense señor Aguila 
Collantes, quienes calificaron su estado 
de grave. 
El agresor se presentó voluntaria-
mente a la Guardia municipal, quedan-
do detenido. 
El Juzgado de Instrucción practicó las 
diligencias oportunas, tomando decla-
ración a los protagonistas del suceso. 
Leche pera de cabra 
a 0 .40 l i t r o . Se venúe en calle Tercia. 
» i • • x N O T I C I ft S 
BODA EN MÁLAGA 
Mañana lunes, a las once y media, se 
celebrará en la hermosa capital de nues-
tra provincia, la boda de nuestros dis-
tinguidos paisanos la bellísima y ele-
gante señorita Blanca de Luna Arjona 
y el querido amigo nuestro don Pedro 
Cerezo Berdoy. 
El acto tendrá lugar en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria, siendo 
apadrinados los contrayentes por don 
Rodolfo Lussnigg Stogermayer y la 
madre del novio doña Soledad Berdoy, 
viuda de Cerezo. 
Firmai án el acta, como testigos, por 
parte del novio, don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón, don José Castilla Mi-
randa, don José Rosales Salguero y don 
Antonio Gallardo del Pozo, y por la 
novia, don Antonio Luna Quartín, don 
Miguel Mérida, don Juan Ximénezde 
Enciso, don Antonio de Luna Arjona y 
don Luis Testor Giles. 
Con motivo de esta boda, marcharán 
a Málaga, entre otras personas, además 
de las mencionadas, don José Rosales 
Salguero y señora; señoritas Dolores 
Rosales Berdoy, Soledad y Remedios 
Cerezo Berdoy; don Simón Cerezo y 
señora; doña Elena Vergara, de Ga-
llardo; don Angel Almendro Martínez, 
don Juan Burgos Fernández y don José 
García Carrera. 
Por anticipado damos a la feliz pa-
reja nuestra enhorabuena. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la esposa del 
profesor de primera enseñanza, don 
Francisco Cantos Sánchez. 
Al neófito se le impondrá el nombre 
de Manuel. 
DE VIAJE 
Han marchado a Málaga don Fran-
cisco de P. Bellido Carrasquilla, acom-
pañado de sus hijos los señores de 
Cuadra (don Domingo) y familia. 
Procedentes de Málaga y de paso 
para Córdoba, donde residen, hemos 
tenido el gusto de saludar en ésta a 
nuestro paisano y amigo don Eduardo 
Tapia Olivera y esposa. 
También han estado unos días en 
ésta, al lado de su familia, el nuevo 
matrimonio don Antonio Cano García 
y esposa. 
LETRAS DE LUTO 
A los sesenta años ha dejado de existir, 
víctima de rápida enfermedad, el indus-
trial de calle San Pedro, don José García 
Domínguez, persona que gozaba de 
muchos conocimientos en esta plaza, 
por lo que su entierro tuvo un acompa-
ñamiento muy numeroso. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame sentido. 
LA AGRUPACIÓN INFANTIL 
Con gran éxito debutó esta simpática 
Agrupación en Fuente-Piedra la semana 
l 
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pasada, como dijimos en nuestro nú-
inero anterior, siendo agasajados al ter-
minar la función por don José Paniagua 
y señora, a los cuales han quedado muy 
agradecidos los pequeños y sus direc-
iorcs. 
Para el próximo sábado se anuncia 
una función en el salón Rodas, aplazada 
hasta ahora por estarse ensayando va-
rios números de gran éxito. Dicha fun-
ción será a base de «cine» y «varietés», 
poniéndose un escogido programa de 
películas y un extenso repertorio de 
cuplés, a eargo de las monísimas niñas 
Carmela Torres, que se distinguió en 
el cuplé «Al sena», Rosarito García, 
que hizo una gran creación y popula-
rizó el de «Triana», y Pepita Jiménez, 
que debutará esa noche. 
En dicha función se cantará el cuplé 
de «La Dogaresa», 
Para dicha función prometemos un 
gran éxito, dado el bonito programa 
que representará dicha Agrupación y 
los precios populares a que se expen-
derán las localidades. Estas estarán a la 
venta desde el jueves, de 4 a 6, en la ta-
quilla del salón Rodas. 
EL HORARIO DE VERANO 
El Gobierno ha acordado establecer 
este año el horario llamado de verano, 
adelantando el próximo sábado 17, a 
las doce de ¡a noche, en sesenta minu-
tos la hora oficial. 
Se han elevado protestas por las cla-
ses mercantiles, agrícolas, patronales, 
obreras, etc., por el trastorno que dicho 
adelanto de hora supone por muchos 
conceptos, sin que positivamente se 
sepa el beneficio que se logra con ello, 
y aunque en el año anterior fueron te-
nidas en cuenta esas razones y no se 
estableció el horario de verano, ignora-
mos si el Gobierno revocará su orden 
en esta ocasión. 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
A los queridos colegas de fuera que 
se han dignado dedicar algunas lineas 
y elogios a nuestra fraternal revista 
Antequera por su Amor, al recibir el 
número dedicado a Semana Santa, ha-
cemos presente el agradecimiento de su 
director. 
¡CARIDAD! 
Se nos ruega llamemos la atención de 
las buenas almas antequeranas, pródi-
gas en el ejercicio de la Caridad, sobre 
la situación lastimosa en que se en-
cuentra Rosario Romero Olmedo, viuda 
y enferma, que habita en calle Oaldo-
par, núm. 27, en unión de su hija, tam-
bién viuda de un obrero fallecido a 
consecuencia de enfermedad contraída 
en accidente del trabajo, y siete nietos 
incapaces, por su corta edad, de llevar 
a su casa la alegría del pan cuotidiano. 
Confiamos en que los sentimientos 
cristianos responderán a esta llamada 
de la indigencia, llevando a ese hogar 
de dolor y miseria el calor de las bue-
nas obras. 
EL L I B R O ESPECIAL 
DE V E N T A S 
Sobr« el libro creado por el Ministe-
rio de Hacienda, la librería El Siglo XX 
participa al público haber recibido de 
la importante fábrica qu« ha de sumi-
nistrarle dicho libro a precio favorabi-
lísimo, la siguiente carta, que se publica 
para conocimiento de ios comerciantes 
que han hecho encargo previo en dicha 
librería. 
«Refiriéndonos al Libro especial de 
ventas, que nos tiene pedido, participa-
mos a V. hemos vuelto a personarnos 
en el Ministerio de Hacienda, y por las 
impresiones que hemos podido recoger, 
paree» ser que aún transcurrirán mu-




Hemos recibido repetidas instigacio-
nes para que desde estas columnas nos 
hagamos eco de las lamentaciones de 
muchas personas sobre la intolerable 
falta de comunicación rápida y fija con 
la Estación de Bobadilia. Muchos viaje-
ros, que llegan confiados en que halla-
rán el automóvil que venía haciendo 
ese servicio hasta hace poco, se encuen-
tran detenidos en dicha estación varias 
horas, teniendo que aguardar el enlace 
de los trenes de la línea de Granada, 
con un perjuicio evidente para sus ne-
gocios o necesidades de llegar pronta-
mente a Antequera, y por esto se nos 
indica que siendo un servicio de po-
sitiva ventaja para esta vecindario, de-
biera ser el Ayuntamiento el que ayu-
dara a mantenerlo con algún privilegio 
o subvención de los que están en su 
mano conceder, y como ya hacen otros 
Municipios con servicios de igual inte-
rés público. 
CONVENTO DE SANTA EUFEMIA 
La novena que las religiosas Mínimas 
de San Francisco d« Paula dedican a su 
titular en la iglesia de Santa Eufemia, 
dió principio el día 10, con jubileo par-
ticular, costeado el primer día por la 
Rvda. Comunidad, en sufragio de sus 
bienhechores; el segundo, por la seño-
rita Elena de los Reyes, en sufragio de 
sus padres y hermana, y el tercero, por 
la señora doña Angustias Muñoz, en 
sufragio por su hermano don Pedro; 
continuando los días siguientes el ju-
bileo con sujeción a la Tabla. 
El domingo 18, a las diez, será la 
función principal, estando el panegírico 
del santo a cargo del R. P. Ministro de 
los Trinitarios. 
Desde las doce del día 17 hasta la 
puesta del sol del día 18, se ganará el 
jubileo en las mismas condiciones qu« 
el de la Por«iúncula. 
UN HOMBRE, LESIONADO 
Ayer mañana, un carro que pasaba 
por calle Portería, conducido por José 
García Sillero, colono del cortijo del 
Arroyo, tropezó con otro vehículo que 
se hallaba parado a la puerta de la casa 
número 23, y lo volcó hacia la pared, 
contra la cual fué cogido el carrero del 
mismo, Francisco Velasco Delgado, de 
cincuenta años, casado, el cual sufrió 
una contusión en la región costal infe-
rior renal, de la que fué curado en el 
hospital, siendo calificada de pronóstico 
reservado, y trasladándose al lesionado 
a su domicilio. 
El carrero causante del accidente, fué 
detenido por la Policía. 
TRÁGICA MUERTE DE UN 
OFICIAL DE GUARDIA CIVIL 
En el cercano pueblo de Colmenar 
ha muerto, el domingo anterior, víctima 
de un accidente fortuito, el teniente de 
la Benemérita don Diego Ruiz Casero, 
natural de Humilladero. Había ido 
dicho oficial, montando en un caballo, 
a esperar a su familia que regresaba de 
Málaga, en el automóvil de viajeros que 
hace el servicio diario por dicha earre-
tera, y después de encontrarle, volvió 
grupas y se adelantó al mismo, empren-
diendo una carrera que tuvo conse-
cuencias fatales, pues momentos des-
pués el conductor del vehículo pudo 
ver un bulto en la carretera, lo que le 
hizo parar para reconocerle, resultando 
ser el del infortunado oficial, el cual 
hallábase moribundo. 
La impresión que sufrió la esposa del 
accidentado y las personas de su familia 
que la acompañaban no es posible des-
cribirla. 
Trasladado al pueblo inmediatamente, 
el señor Ruiz, fué inútil el auxilio médi-
co, pues había dejado de existir. 
El caballo que ocasionó el accidente, 
llegó a Colmenar desbocado y son 
numerosas contusiones. 
La desgracia del bizarro teniente hace 
recordar que el destino le había librado 
de la muerte en los campos de Marrue-
cos, donde estuvo en la luctuosa cam-
paña del año 21, siendo uno de los 
pocos que se salvaron de la posición de 
Afrau, para perecer en un obscuro acci-
dente de equitación, en circunstancias 
verdaderamente dramáticas. 
Al lamentai el suceso y encomendar 
a Dios el alma del finado, participamos 
nuestro pésame a la familia, en especial 
a su hermano don Antonio, particular 
amigo nuestro, residente en Bobadilia. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, se proyectará la película 
número 2 del «Raid España-Argentina», 
la chistosa cinta cómica «Un taxi por 
favor» y la hermosa producción «La 
dama de Longaere». 
COMPRE "LA NOVELA MUNDIAL , 
fc QUE REGALA UN "CITROEN,, ' 
Publicados: 
"La honra del pueblo", por M. Ci^es 
Aparicio. 
"El viaje sin fin'1, por A. Hernández 
Cató. 
"Jardín cerrado", por José M.a Sala-
verria. 
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SUSCRIPCION 
que para reparar la casa del Asilo de 
los Pobres, encabezada por la B. M. 
Provincial con 10.000 pesetas, se abre 
entre los vecinos de Antequera: 
Suma anterior 25.350 
D.José León Motta y familia 100 
» Serafín Rosales 25 
> F. de la Cámara López 100 
> J. Navarro Berdún 25 
> J. Cuadra Blázquez y señora 200 
> José M . Cuadra 100 
» Juan Jiménez Vida 100 
D.a Carmen Vidaurreta 100 
Marquesa viuda de Cauche 25 
D. M. León Manzano 25 
> Juan Muñoz Checa 100 
> Domingo Cuadra Blázquez 100 
» J.J. dé la Fuente Rodríguez 100 
> Salvador Muñoz Checa 100 
> R, Checa Palma y señora 50 
» José Gómez Rojas y señora 50 
> Manuel Luna Pérez 50 
» José Romero 5 
» Manuel Cuadra 25 
> Francisco Ríos Benítez 10 
> Manuel Alcaide Duplas 20 
» Rafael Zurita 10 
» Francisco Pabón González 5 
Un devoto de San José 5 
Otro devoto de San José 10 
D. Enrique Bellido Lumpié 25 
Una devota 5 
D." Luisa Serra, viuda de Carrillo 25 
» Trinidad Sánchez de Acedo 25 
D. José Ruiz Cortés 10 
» Sebastián Herrero y hermanos 25 
» Juan A. Jiménez Rodiíguez 100 
» Joaquín Moreno F. de Rodas 100 
Un devoto 25 
D. Pedro Puche 10 
» R. Rapiírez de Arellano 25 
» F. Ruiz García y señora madre 25 
Un devoto 10 
Una familia devota 25 
Un bienhechor 100 
Unas señoritas 25 
D. Juan López Gómez 50 
> Fernando Moreno y señora 25 
> josé Palomino 25 
> Jerónimo Satolalla 15 
> Antonio Gómez, Pbro. 25 
Un devoto 10 
Hijos de j . Ramos Granados 25 
SEO-XJRIID-A.ID A B S O I J X J T ^ 
E N HOS üOCALkHS Q U B T I B J i B H I N S T A I i A D O S C I E R R E S D E 
A L B E R T O S A N T A M A R I A 
RONDA Dt SAN ANTONIO, 72.'-Barcelona 
E L E G A N C I A , COMODIDAD Y F A C I L I D A D D E COLOCACIÓN 
Solicite 6RATIS y recibirá el nuevo catálogo de cierres metálicos. 
Ondulados de Chapa de Acero, Tubulares, Ballesta, Tejido Metálico 
Representantes en todas las poblaciones 
D.José Rosales Salguero 15 
> Manuel García y señora 100 
> Manuel Palomo 50 
> Juan de la Fuente 50 
» José León Sprzano 10 
> José Rodríguez e hijos 200 
» José Cazorla Salcedo 25 
Unas admiradoras de la caridad 
de las Hermanitas 5 
D. José Vergara 25 
» Rafael Vázquez Morales 25 
> Manuel Díaz Iñiguez 25 
» Mariano Alguacil Romero 25 
Una devota de San José 5 
D. Carlos Blázquez 1.000 
» José Palomo 10 
» Simón y don Pedro Cerezo 25 
D.a Emilia Vílchez 15 
D. José de la Cámara jiménez 25 
Sra. Viuda de R. del Pino 5 
D. José Berdún Adalid 30 
Una devota 5 
Sres. de Alcalá 25 
D. Ramón Outiénez y señora 15 
» Francisco Gómez Sanz 5 
> Enrique Alvarez 15 
> Juan Alcaide 5 
» Antonio Cañas 10 
» Manuel Gallardo del Pozo 50 
D.* Antonia Carrasquilla e hijas 20 
D. José García Jiménez 10 
> Manuel Ramírez Jiménez 150 
> Abflino Zapata 25 
Una devota 15 
D. J. Cecha 5 
» Diego QuirósJGómez y señora 5 
» José H. Borrego 2'50 
> Manuel Aguilar 25 
> José Rojas Garrido 50 
» Gonzalo del Pino González 5 
D. José Fuentes Cárdenas 10 
» Miguel Palomo 10 
* Justo Manzanares y señora 20 
Caja de Ahorros 5.000 
D.a Valvanera Frías 5 
D. Antonio León Espinosa 5 
» Teodoro Sánchez Puente 2 
* Luis Moreno Rivera 50 
> Elias Romero 5 
D.a Rosario Miranda e hijos 15 
D. Antonio García Talavera 10 
Uno 25 
D.a Purificación Jiménez 50 
i Total, pesetas 34.844'50 
COMPRE V. U N MAPA 
RECUERDO DEL VUELO AEREO 
P/SLOS-BUENOS AIRES 
con el retrato de los aviadores y del 
"Plus Ultra" y reseña histórico-biográ-
fica del viaje y sus heroicos tripulantes. 
Este mapa, colocado en un marco, debe 
figurar en las casas de todos los espa-
ñoles patriotas.—UN A PESETA 
Be venta en la iibrerfa «El Sigla XX». 
EL NUEVO OiCCiOMRIO 
La décima quinta edición del Diccionario 
de la Lengua Española, recientemente pu-
blicado por la Real Academia, está a la vis-
ta del público y de venta al contado y a pla-
zos en la librería "El Siglo XX." 
I 
99 O A f i S - O U L * - aeeite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D , t e l a e s p e c i a l pa ra c a p o t a s d e a u t o m ó v i l e s . 
Almacenes: Carretera de la Estación Oficinas: Medidores, números 
Teléfono 300 Teléfono 231 I 
EC SQL DE ANTEQUERA Página 9.» — 
Sobrt: un sopeso 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Antequera. 
Muy señor mío: La publicación de 
una mal Informada noticia en el núme-
ro 125, de! día 4 del actual, de su digno 
periódico, me ha dejado perplejo y 
lleno de indignación, poniéndome en el 
deber de escribir estas letras, que des-
pués de pedirle perdón por las moles-
tias que esto suele causar, he de rogarle 
las inserte en las columnas del mismo 
periódico por creerlo así un deber de 
justicia. 
Me refiero a la sección <Noticias>, 
sobre el suceso acaecido en el pueblo 
de Casabermeja. 
Como hijo de este pueblo que soy, 
me encuentro en el deber de defender 
ia nobleza que siempre se destacó y 
las demostraciones de todos sus mora-
dores para todos aquellos forasteros 
que han visitado el referido pueblo, a 
quienes se les han guardado toda clase 
de respetos y los más sinceros afectos 
de hospitalidad. 
Como viajero también del automóvil 
en que ocurrió el insignificante acciden-
te y con los testigos de los demás 
compañeros y muchos de los habitantes 
del mencionado pueblo,; me satisface el 
referir lo ocurrido tal cual sucedió. 
Marchábamos a Málaga en la noche 
del Jueves Santo y al pasar por mi 
pueblo quise invitar a los acompañan-
tes a unos cortos momentos de estan-
cia entre mi familia, lo que asi hicimos, 
dejando nuestro ya popular «auto» en 
una explanada del centro del püeblo, 
recinto preciso donde los muchachos 
Jugaban. Nos disponíamos a continuar 
nuestro viaje y al emprender nuestra 
marcha, prorrumpieron los referidos 
niños en gritos, seguramente como 
demostración de despedida. No hacién-
dolo así uno de los más atrevidos, que 
sólo se conformó con largar una piedra 
hacia el coche, que vino a dar en el 
cristal trasero y ia cual produjo la rotura 
del mismo. 
Inmediatamente hicimos parar el 
vehículo, y sorprendimos a dos peque-
ños de unos diez años, cogidos a los 
guardabarros traseros, y que asustados 
y llorando negaron haber participado 
en el hecho. No obstante dimos cono-
cimiento a la Guardia civil para que los 
muchachos se apercibieran de ello y se 
ÜEHiO E flIJi 
F O T O G R A F O S 
Magnifica galería, trabajos esme-
rados y prontitud en los 
encargos. 
S A N T A C L A R A , 3 0 
A N T E Q U E R A 
i ei impii 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
A c a b a r á usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el r econs t i tuyen te i n -
c o m p a r a b l e pa r a la 
mujer 
Cl Jarabe de 
H1P0F0SFIT0S SALUD 
flás de 30 aftas de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de Redirina. 
Rechace usted todo frasco donde no s* lea £n ta etúrueta extrnor HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
P L 1 I L L A S DE HEPÜESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con punto ir idium. 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
abstuvieran en !o sucesivo de hacer 
notar estas faltas, que ingenuamente 
son propias de los chico? que desgra-
ciadamente habitan tan al exterior de 
las capitales. 
Esta es la verdad de los hechos y io 
que justa y equitativamente ruego que 
su digno periódico dé a la luz pública, 
evitando con ello los malos juicios que 
sobre el particular han formado. 
Citándole también el caso de los 
señores Borrego y Arcas, deseo que 
los dignísimos lectores de EL SOL DE 
ANTEQUERA se aperciban que fué a 
bastante distancia de Casabermeja y 
que los autores del mismo tampoco 
creo que resultaran ser hijos de dicho 
pueblo. 
Repitiéndole mil perdones, aprovecho 
esta ocasión para ofrecerme a usted 
atento y s. s. q. e. s. m. 
Francisco Torremocha Mancebo. 
««lie 
Al dar satisfacción a nuestro comu-
nicante, hacemos constar que en el 
suelto a que alude, claramente decíamos 
la procedencia de nuestros informes, y 
precisamente los dimos con minuciosi-
dad para restar importancia al suceso y 
cortar los vuelos a la fantasía popular, 
que ya había llegado a darle ribetes de 
hazaña de bandidaje e inventado deta-
lles de boca en boca más agrandados y 
estupendos. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día II .—D.José Jiménez, por su es-
posa doña Carmen González. 
Día 12.—D.José Palomo Vallejo, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 13. —D.* Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo e hijo. 
Día 14.—D.a Purificación Palma, por 
su esposo. 
Día 15.—D.a Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 16.—D. José González Machuca, 
por su esposa. 
Día 17.—D.a Purificación González 
del Pino, por su esposo. 
IstÍcÍS OE PAPEL Y SOBRES 
desde 1.40 pesetas 
De venta <n la librería cEI Silla XX». 
C E R E R I A 
= DE = 
Juan García Mármol 
ENCARNACIÓN, 19 
Gttan saptido en C I L I O S y V E » 
k A S de todos t a m a ñ o s , tanto 
en eefa pava de abeja, eomo 
en otras clases infepiopes. 
i i s r c i B j s r s o s 
Ventas al por mayor y menor. 
— Pagina 10,» — EL SOL' DE ANTEQUERA 
; u s g r d i H L A — Í::: 
J c 
Es este Divino Corazón, Monte ele-
vado para los ciervos, como dice el 
Real Salmista, esto es, morada predi-
lecta de aquellas almas que corren como 
ciervos por el camino de la perfección 
hasta lo más alto de la unión con Dios. 
Pero también en este Monte hallan su 
refugio los erizos, como dice el mismo 
profeta, los cuales se acogen a los agu-
jeros de la peña. Y por erizos se en-
tienden las almas imperfectas. Acaso 
tú deseas correr como ciervo por la 
senda de los divinos mandamientos, 
mas hasta el presente has andado a 
paso lento, si es que ya no te has 
pasado muchas veces y vuelto atrás 
con frecuencia. Mira si eres ciervo úni-
camente en la timidez con que obras 
y en el temor que tienes de las dificul-
tades y combates que se ofrecen en el 
Cumplimiento de tus deberes, o eres 
más bien erizo débil, cubierto todo de 
espinas, de faltas e imperfecciones, 
inepto por tu culpa para grandes cosas. 
Corre al Sagrado Corazón de jesús si 
te ves con ánimo para emprender el 
camino de la perfección. Mira con qué 
facilidad [y presteza, con qué aliento 
ejecutas los actos de virtud, por difíci-
les y repugnantes que sean, pues tu 
mejor remedio está en acudir al agujero 
de la peña y establecer en él tu mo-
fada, esto es, habitar en el Corazón de 
Cristo, y meditar sus virtudes. Allí ad-
quirirás nuevos alientos y bríos para 
la virtud. Dile, pues, con grande fe: 
¡Oh Divino Corazón de Jesús, Monte 
excelso donde encuentran sabroso y 
abundante pasto los que como ciervos 
corren a la perfección. Lejos me en-
cuentro yo de tanto honor y dicha. 
Quisiera ser perfecto y no acierto. Ayú-
dadme vos con vuestra gracia. Quitad 
de mi alma las espinas de tantos vicios 
con que está erizada, dándome para 
esto acogida en la peña sagrada de 
vuestro Corazón. Infundidme nuevos 
alientos en el divino servicio y dadme 
las gracias convenientes para mi eterna 
salvación! 
X. X. X. 
SUSCRIPCION 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior 
D. Jerónimo Moreno Checa y 
señora 
Sres. jejes y oficiales del Regi-
miento Reserva de Antequera 
D.a Dolores Rosas, viuda de 
Cordón, e hijo 






Suma y sigue . 23.647 
2 5 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
Da venta an la libraría «El Siglo XX>. 
Cimas para imuma 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
£ IJ . K c ^ D 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
d e A n t e q u e r a 
M Á i E L YERGARA NIEBLAS 
C f l P H - R E S T f l U R A l S l T 
Calle Infante D. Fernando. 
¡RIQÜE 0 
Presenta los caizados m á s elegan-
tes y m á s baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
M a t í a s R a m o s 
Coches y carros de transportes a la 
es tación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto al cosario Patricio Soto) 
TELEFONO 193 
JJar iezBif l 
ODONTÓLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
S ios señores cosecheros 
BÁSCULA-GRÚA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PIDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
S A N T A C L A R A 11 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
en la calle Estepa de ocho y media a 
diez y media de la noche. 
1. ° Pasodoble <iArriba maño!», por 
Pedro Rubio. 
2. ° Fox-trot «Ticonderoga>, por 
Clifton Worsley. 
3. ° Tanda de valses «Asturias», por 
Ch. Schumann. 
4. ° Fado «Bianquita», porN. 
5. ° Pasodoble «Gracia y Belleza», 
porj . Franco. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Gómez Morales, Ana To-
rreblanca Martin, Mercedes Sánchez 
Maravé, Esperanza Solis Lara, Rosario 
Hidalgo Hoyos, Teresa Huertas Bení-
tez, Francisco García Sánchez, Dolores 
Pacheco Berdún, José y Francisco Marín 
Santos, Miguel Hinojosa Morente, Juan 
Mantilla Velasco, José Gutiérrez Cone-
jo, Ana María Carmona Morente, Fran-
cisco Madrigal Espinosa, Carmen Jimé-
nez Cobos, Enrique Sánchez Paradas, 
Juan Sánchez Pérez, Luis Cruces Pozo, 
María Vilehes Carrillo, Ascensión Sán-
chez Chamizo, Rosario Arcas Romero, 
Dolores Machuca Pedraza, Celestino 
Porras Aguilera/Antonio Pérez Arrabal, 
Bernabé Santos Benítez, Manuel Cantos 
Daza, Francisco Rodríguez Cano, Rosa-
rio Barrientos Carbajal, Soledad Gutié-
rrez Torres. 
Varones, 16.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Dolores Hionjosa López, 1 año; Marina 
de la Vega Ramírez. 84 años; Martín 
Palomo Gómez, 75 años; Modesta Varo 
Curiel, 21 días; Rafael Bermúdez Mo-
rón, 8 meses; Antonio Muñoz Martín, 
2 años; Manuel Calero Hernández, 
52 años; José Marín Santos, 3 díás; 
Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, 
18 meses;Francisco Marín Santos,3 días; 
Rosario Zurita Rascón, 88 años; Teresa 
Rus González, 13 años; Carmen Nava-
rro Corrales, 45 años; José García Do-
mínguez, 60 años; Socorro Cabello 
García, 4meses; Josefa Cuadrado Avila, 
6 años;Francisco Campos PabónjS años; 
José Pedraza Podadera, 53 años. 
Varones, 10.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 30 
Total de defunciones. . . . 18 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Juan García Chamizo, con Elena Bur-
gos ;Frías.—Alfonso Bravo Domínguez, 
con Dolores Pascual Torres. — Juan 
Arcas Martín, con Remedios Zurita 
Rios,—Antonio Villalón González, con 
Nicolasa Martínez Rincón.—Angel Bra-
vo Muriana, con Carmen Arcas Domín-
guez. 
